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Environmental Response, Compensation and Liability Act, 以下CERCLA）と1986年の「スーパーファンド修正

























































害物質は水質汚濁規制法（Federal Water Pollution Control Act）や廃棄物処分法（Solid Waste Dispos-






指す）、④有害物質の処分又は処理するサイトを選定した輸送者とされた（42 U.S.C. § 9607(a)(1)-




















構築したことである。EPAは1982年に危険度評価システム（Hazard Ranking System : HRS）を立ち
上げた。危険度評価システムでは、調査の初期段階でのスクリーニングと、有害物質が人の健康や
環境に与える影響の評価を行う。汚染物質が人の健康や環境に与える危険性をスコアで評価し、一
定レベル以上となった場合、全国優先地域一覧表（National Priorities List : NPL）に登録し、優先的
に措置を実施することとした。
第二に、有害物質の漏出における緊急事態における連邦政府の権限が規定されたことである。か




第三に、有害物質信託基金（Hazardous Substance Trust Fund）を設立したことである8）。この基金は、




















る法律（Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act, 以下「ブラウンフィールド
新法」）を制定した。ブラウンフィールド新法では、ブラウンフィールドを「有害物質、汚染物質、
汚濁物質が存在し、または潜在的に存在するために、その拡張、再開発または再使用が困難となっ
ている不動産」と定義したうえで（42 U.S.C. § 9601(39)(A））、スーパーファンド法の全国優先地

























を把握した場合、全国対応センター（National Response Center : NRC）に通報する。全国対応セ
ンターは無料の専用ダイヤルを設け、24時間年中無休で報告を受け付けている。
　通報された土地は、CERCLIS（Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liabil-
ity Information System）と呼ばれる情報システムに登録される。














⑶ 　危険度評価システム（Hazard Ranking System : HRS）および全国優先地域一覧表（National Pri-


















































⑻　工事完了後の管理（Post-Construction Completion : PCC）
　工事完了後の管理（PCC）では、実施した措置が人の健康や環境を保護するために適切に機能
しているかを長期的な視点で確認する。工事完了後の管理には、維持管理（operation and mainte-
nance : O&M）および長期対応措置（long-term response action : LTRA)、制度的管理（institutional 






























































ager）や弁護士（site attorney）を指す（US EPA, 2012）。
行政担当者向けの指針は、2000年に発行され（US EPA, 2000）、その後2012年に改訂されている
（US EPA, 2012）。両指針では制度的管理を、(1)行政的管理（Governmental Controls）、(2)財産的管































措置調査・実行可能性調査と浄化手法の選択（Remedial investigation / feasibility study and selection 




















14） 40 C.F.R.§ 300.430については、例えば、https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/300.430を参照されたい。
15） 処理（treatment）について、連邦規則では、分解や中和などの手法により有害廃棄物を無害化するこ







各州における土壌汚染地の取り組みをまとめた資料としてEnvironmental Law Institute (ELI)が








表１では、全国優先地域一覧表に登載されないサイトを、懸念サイト（Known and Suspected 
State Site）、注意サイト（State Sites Identified as Needing Attention）、州優先リストサイト（State In-
































State Inventory or 
Priority List
地域1
コネチカット 16 5,416 2,107 672
メーン 13 475 83 475
マサチューセッツ 33 2,305 2,305 441
ニューハンプシャー 19 388 388 388
ロードアイランド 12 1,200 150
バーモント 9 390 250 250
地域2
ニュージャージー 116 5,000 3,900 1,838
ニューヨーク 91 1,628 851 945
プエルトリコ 8
地域3
デラウェア 16 532 331 439
ワシントンDC 1
メリーランド 19 440 33 15
ペンシルバニア 99 50 20 6
バージニア 30 2,015 411 130
ウエストバージニア 9
地域4
アラバマ 15 730 125
フロリダ 52 2,646 2,460 46
ジョージア 15 1,280 422 532
ケンタッキー 14 2,200 1,500 750
ミシシッピ 4 1,100 500 200
ノースカロライナ 27 1,122 730 450
サウスカロライナ 25 1,037 516 516
テネシー 14 1,501 210 124
地域5
イリノイ 45 5,000 159 70
インディアナ 29 200 61 61
ミシガン 69 2,890
ミネソタ 24 3,000 100 84
オハイオ 33 1,884 403
ウィスコンシン 40 3,000
地域6
アーカンソー 12 415 67 11
ルイジアナ 15 730 130 730
ニューメキシコ 13 1,210 153 30
オクラホマ 12 850 170
テキサス 41 611 48 49
地域7
アイオワ 15 475 210 72
カンサス 12
ミズーリ 23 2,321 250 855
ネブラスカ 10 475 225
地域8
コロラド 17 495 200 53
モンタナ 14 288 208
ノースダコタ
サウスダコタ 2 1,342 229
ユタ 21 390 50 13
ワイオミング 2
地域9
アリゾナ 10 71 38 33
カリフォルニア 99 3,603 522 242
ハワイ 3 558 105 5
ネバダ 1 112 12
地域10
アラスカ 7 968 783 968
アイダホ 10
オレゴン 12 2,469 499 264
ワシントン 48 946 623 276
















































ニューハンプシャー 21 13 9
ロードアイランド 72 20 60
バーモント 7 3 1
地域2
ニュージャージー 1,376 393
ニューヨーク 95 10 1
プエルトリコ
地域3











ミシシッピ 100 2 1
ノースカロライナ 55 9 2


















ミズーリ 35 22 10
ネブラスカ 1
地域8

























コネチカット 〇 〇 不定期
メーン 〇 〇 不定期
マサチューセッツ 〇 〇 全サイトの20%に毎年立ち入り
ニューハンプシャー 〇 〇 〇
ロードアイランド 〇 〇 毎年
バーモント 〇 〇 〇 直接の立ち入りは実施しない
地域2
ニュージャージー 〇 〇 隔年
ニューヨーク 〇 〇 〇 毎年
プエルトリコ
地域3
デラウェア 〇 〇 〇 毎年（予定）
ワシントンDC 〇 〇
メリーランド 〇 〇 〇 1年から5年




アラバマ 〇 〇 〇 検討中
フロリダ 〇 〇 〇 検討中
ジョージア 〇 〇 サイトにより異なる
ケンタッキー 〇 〇 〇 5年
ミシシッピ 〇 〇 〇
ノースカロライナ 〇 〇
サウスカロライナ 〇 〇 〇 5年
テネシー 〇 〇 少なくとも5年
地域5
イリノイ 〇 〇
インディアナ 〇 〇 〇 毎年
ミシガン 〇 〇 〇 不定期
ミネソタ 〇 〇 〇 不定期




ルイジアナ 〇 〇 〇 不定期
ニューメキシコ 当初の10年間：2年、その後：5年
オクラホマ 〇 〇 〇 不定期
テキサス 〇 〇 必要に応じ実施
地域7
アイオワ 〇 〇 〇 毎年
カンサス
ミズーリ 〇 〇 必要なサイトについて毎年
ネブラスカ 〇 〇 〇 毎年又は5年で検討中
地域8
コロラド 不定期（土地利用の変更や建築申請時）




ワイオミング 〇 〇 〇
地域9
アリゾナ 〇 〇 毎年




アラスカ 〇 〇 実施しない
アイダホ
オレゴン 〇 〇 〇 5年以内
ワシントン 〇 〇 〇 5年





































































































































































































北海道 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 8 1 4 7 2 3 6 4 37
札幌市 0 1 1 0 4 3 1 1 0 11 0 2 4 0 1 5 5 3 1 21
函館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
旭川市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1





青森県 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
青森市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 2 2 2 4 19
八戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 5
岩手県 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5 1 0 0 0 2 7 1 5 2 18
盛岡市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
宮城県 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 2 2 2 4 5 2 2 19
仙台市 2 4 5 3 1 1 0 0 0 16 1 1 6 9 4 1 2 2 3 29
秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 7
山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 1 1 11
山形市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
福島県 0 0 0 2 4 1 1 1 1 10 0 1 3 4 3 3 1 3 3 21
福島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
郡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 4 0 0 1 0 13
いわき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 1 0 1 1 11





茨城県 2 2 1 0 1 2 4 2 4 18 2 3 6 1 1 6 4 6 2 31
水戸市 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
つくば市 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 1 0 0 6
栃木県 3 3 0 1 1 0 2 4 1 15 2 2 1 1 1 1 2 5 1 16
宇都宮市 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 1 9
群馬県 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 3 1 4 8 7 27
前橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 8
高崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5
伊勢崎市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
太田市 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
埼玉県 0 6 3 7 3 8 6 4 5 42 9 17 16 16 4 12 15 8 11 108
さいたま市 0 3 0 0 0 1 1 2 0 7 2 3 2 0 3 3 0 3 1 17
川越市 1 2 1 0 2 1 0 2 0 9 2 3 1 1 1 2 1 3 0 14
熊谷市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
川口市 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 1 2 4 2 1 3 2 16
所沢市 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 2 4 0 9
春日部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
草加市 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4
越谷市 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 4 2 0 12
千葉県 0 2 0 0 3 1 3 3 3 15 1 3 3 3 9 4 6 6 7 42
千葉市 0 1 1 1 0 1 1 2 1 8 0 2 3 3 1 2 5 5 5 26
市川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 2 1 3 2 16
船橋市 0 2 0 1 1 1 1 1 0 7 0 5 0 1 3 2 3 6 2 22
松戸市 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
柏市 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0 1 0 5
市原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 2 3 12
東京都 4 14 19 14 10 14 13 10 12 110 36 80 86 96 101 92 118 115 78 802
八王子市 0 2 0 3 0 1 1 2 0 9 0 1 2 2 1 2 1 3 5 17
町田市 0 0 2 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
神奈川県 0 4 5 2 2 2 2 1 0 18 4 9 5 3 5 4 6 6 4 46
横浜市 3 0 1 1 0 0 1 1 0 7 15 17 18 9 15 9 19 24 15 141
川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 18 9 11 6 11 10 8 87
相模原市 0 2 1 1 1 0 1 1 1 8 0 4 2 5 1 2 2 0 3 19
横須賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 3 2 5 2 1 23
平塚市 0 4 1 1 2 1 1 0 0 10 4 7 2 2 3 2 1 2 2 25
藤沢市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 5
小田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茅ヶ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 7
厚木市 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 6
新潟県 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 3 5 4 2 4 2 3 27
新潟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 3 4 2 5 25
長岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5
上越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 5
山梨県 1 3 0 0 1 2 0 2 1 10 0 6 2 3 1 4 0 1 4 21
甲府市 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
静岡県 2 0 1 1 0 0 0 3 1 8 2 3 3 4 9 0 6 1 2 30
静岡市 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 2 0 1 2 3 2 1 16
浜松市 2 2 0 1 1 2 2 1 3 14 0 1 0 0 1 2 0 0 3 7
沼津市 0 0 0 0 3 1 1 2 0 7 2 0 1 0 3 2 1 1 1 11
富士市 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2









富山県 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
富山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
石川県 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0 2 0 1 1 1 1 0 0 6
金沢市 1 2 2 1 0 1 1 0 0 8 0 0 1 2 0 3 1 0 1 8
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 3 0 2 2 2 16
福井市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
長野県 1 0 2 0 1 1 1 0 0 6 1 3 1 1 4 3 1 4 2 20
長野市 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本市 0 0 2 0 1 2 0 0 0 5 0 1 0 0 2 2 0 0 1 6
岐阜県 1 0 1 2 2 0 2 3 3 14 1 1 2 2 2 4 2 2 7 23
岐阜市 0 0 2 1 1 1 2 1 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
愛知県 1 2 0 1 1 1 0 0 2 8 5 3 4 3 1 3 1 0 2 22
名古屋市 1 0 0 2 7 2 2 1 1 16 5 2 8 14 21 11 15 14 13 103
豊橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
岡崎市 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 1 8
一宮市 1 0 1 0 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
春日井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
豊田市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
三重県 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 7
四日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2





滋賀県 1 0 1 2 0 3 0 3 0 10 1 2 1 2 3 3 3 3 5 23
大津市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2 2 10
京都市 3 1 5 5 6 3 3 6 2 34 5 2 2 7 9 4 5 6 3 43
大阪府 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 8 5 6 13 3 10 5 6 6 62
大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 35 33 35 29 27 32 39 27 275
堺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 8 3 7 4 3 2 45
岸和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
豊中市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 5 9 10 1 2 4 3 36
吹田市 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 2 2 3 3 3 3 2 1 19
高槻市 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 1 5 0 2 3 7 3 2 3 26
枚方市 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 4 6 4 3 1 1 1 2 31
茨木市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 2 2 4 0 2 0 3 19
八尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 3 3 13
寝屋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
東大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 2 2 2 2 16
兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 7 8 23 17 14 11 15 108
神戸市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 5 3 6 4 1 6 37
姫路市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 5 3 7 21
尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 4 6 8 8 11 5 56
明石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 4 1 1 0 15
西宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5
加古川市 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 0 2 0 1 1 8
宝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 5
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 6
奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 6
和歌山県 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
和歌山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
















鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取市 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 8
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
松江市 － － 0 0 0 0 0 0 0 0 － － 0 0 0 0 1 0 1 2
岡山県 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 2 4 1 16
岡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 3 1 2 17
倉敷市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 4 1 0 2 13
広島県 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5 1 2 4 1 1 2 1 4 1 17
広島市 0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 2 9 3 4 2 1 5 7 5 38
呉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 5
福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 6 7 5 5 5 7 3 45
下関市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 8
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
徳島市 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
香川県 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 2 8
高松市 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 6
松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 6
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





福岡県 2 3 1 0 5 1 2 0 0 14 2 7 1 5 2 8 5 1 4 35
北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 5 7 8 7 9 4 5 56
福岡市 0 0 1 1 1 0 2 2 4 11 2 1 3 2 1 3 3 4 3 22
久留米市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 5
佐賀市 － － － － 0 0 0 0 0 0 － － － － 1 0 0 0 0 1
長崎県 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
長崎市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 6 2 1 0 0 17
佐世保市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 9
熊本県 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 7
熊本市 1 2 1 0 1 0 0 1 2 8 0 4 3 2 0 1 0 2 1 13
大分県 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 2 2 4 5 1 3 1 23
大分市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 6
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 8
宮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
鹿児島県 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5
鹿児島市 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 6
沖縄県 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7
那覇市 － － － 0 0 0 0 0 0 0 － － － 0 2 0 0 2 0 4
九州地区計 7 6 4 6 7 1 6 7 9 53 22 29 24 24 28 31 28 24 27 237
合計 45 80 72 73 84 72 80 84 70 660 230 370 394 407 448 407 448 470 387 3561
（出典） 環境省水・大気環境局「土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」
　　　（各年度版）より筆者ら作成
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